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Resumen 
 
En la presente investigación cuyo objetivo general fue Determinar la relación   entre 
Conflictos familiares y conducta agresiva en los niños de educación primaria de la 
Corporación Educativa “Guadalupe”, Mala, 2018. 
 
 La metodología empleada fue el hipotético deductivo,de tipo de investigación 
básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de 
corte transversal. La población formada por 218 estudiantes, la muestra 
seleccionada de 140 y el muestreo fue de tipo probabilistico aleatorio simple. La 
técnica empleada para la recolección de información fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios, para medir conflictos 
familiares y niveles de conducta agresiva los cuales fueron debidamente válidado a 
través de juicio de expertos y   determinado su confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach. Además se empleó la prueba de correlación no paramétrica Rho de 
Spearman para la contrastación de hipótesis. 
 
Los resultados de la investigación nos permiten llegar a las siguientes conclusiones 
que los conflictos familiares se relacionan con cada dimensión de la conducta 
agresiva de los estudiantes de educación primaria, logrando obtener coeficiente de 
correlación cuyo valor es (r = 0.506) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de  = 0,05 rechazando la hipótesis 
nula (Ho). Por lo tanto existe una correlación entre Conflictos familiares y conducta 
agresiva en los niños de educación primaria de la Corporación Educativa 
“Guadalupe”, Mala, 2018. 
  
Palabras claves: conflictos familiares, conducta agresiva, agresividad verbal,   
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Abstract 
 
The general objective of this research was to determine the relationship between 
family conflicts and aggressive behavior in primary school children at the 
Educational Corporation "Guadalupe", Mala, 2018. 
The methodology used was the hypothetical deductive, basic research type, 
correlational level, quantitative approach, non-experimental cross-sectional design. 
The population formed by 218 students, the selected sample of 140 and the 
sampling was simple random probabilistic type. The technique used for the 
collection of information was the survey, the data collection instruments and two 
questionnaires, to measure family conflicts and levels of aggressive behavior which 
were duly validated through expert judgment and determined its reliability through 
the Alpha of Cronbach. In addition, Spearman's nonparametric Rho correlation test 
was used to test hypotheses. 
The results of the investigation allow us to reach the following conclusions: That 
family conflicts are related to each dimension of the aggressive behavior of primary 
school students, obtaining a correlation coefficient whose value is (r = 0.506) which 
indicates a moderate positive correlation, in addition the value of p = 0.000 results 
less than a = 0.05 rejecting the null hypothesis (Ho). Therefore, there is a correlation 
between family conflicts and aggressive behavior in primary school children of the 
Educational Corporation "Guadalupe", Mala, 2018. 
Keywords: family conflicts, aggressive behavior, verbal aggression, physical 
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1. 1. Realidad problemática 
La familia juega un papel fundamental en la sociedad y están unidas por un vínculo 
de amor, sin embargo en todo tipo de relaciones familiares ya sea nuclear, extensa 
o monoparental existen siempre conflictos en ella que pueden desestabilizar la 
armonía del hogar. 
 Los conflictos se define por ser una situación en la que entran en confrontación 
sus miembros por pensar distinto del otro, pues implica intereses contrapuestos u 
oposición entre las partes además constituyen una dificultad de ajustes entre sus 
miembros, en la familia siempre existe un jefe del hogar que se encarga de 
salvaguardar las necesidades de sus miembros, sin embargo papá y mamá deben 
compartir dicha función, ejercer autoridad frente a los hijos, sin desautorizar al otro;  
ya que en un momento dado la ausencia de uno de ellos no se pretexto para 
solucionar tenciones y conflictos en la familia.  
  Zariñán (2016), manifestó que en México, los conflictos familiares se 
considera un problema grave que ha ido en aumento, pues no es solo el problema 
de violencia entre padres también se infringe violencia a los hijos lo cual se ve 
reflejada en su conducta de ellos.   
  Los conflictos familiares se pueden dar por diferentes causas: la discusión 
constante entre la madre y el padre con respecto a las necesidades de sus hijos ya 
sea por los uniformes o útiles escolares e incluso la elección del centro educativo, 
uno de ellos siempre es más permisivo que el otro, permite y justifica el accionar de 
sus hijos sin importar la autoridad que infringe la otra parte, los estudiantes que 
proceden de estos hogares  tienen un comportamiento diferentes a los demás, son 
muy distraídos, son belicosos y en muchos casos agresivos. 
 Una de las dificultades de los padres de familia es ser muy permisivo en el 
accionar de sus hijos, muchos de ellos no aceptan que su niño es agresivo y toman 
a la ligera su indisciplina y berrinches, pues estos problema se trata en la infancia 
ya que si se deja pasar puede originar problemas en el futuro. 
 La agresividad es un estado emocional en la forma de  actuar o responder de 
forma violenta, sin medir las consecuencias de sus actos y el daño que pueda 
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provocar su agresión física, pero siempre no es así, muchas veces el daño puede 
ser verbal con insultos y también psicológico por medio de hostigamientos.   . 
 Guijarro (2015), señaló que en España, Canadá  y Estados Unidos son los 
países más desarrollados y a la vez los más agresivos, las clases sociales tienen 
gran relevancia e influyen en este tipo de  problema, por ende la  clase social baja  
por tener dificultades económicas y falta de comunicación entre sus miembros  son 
las que presentan problemas de agresividad, por largas jornadas de trabajo se 
ausentan de sus hogares dejando muchas veces solos a sus hijos sin una 
supervisión y control debido,  Los padres que llevan vidas estresantes controlan 
menos a sus hijos las diferencias individuales también afectan al desarrollo de la 
agresividad. 
 El  INEI (2017) manifestó que las familias peruanas no son ajenas a estos 
tipos de problemas afectando a los distintos extractos sociales, es muy cierto que 
cada una es distinta a la otra, sin embargo existen ciertos patrones que todos deben 
de seguir; la falta de comunicación, la situación  económica, la falta de disciplina,  
son algunos detonantes de conflictos familiares. En nuestra realidad se ve más 
acentuados en las familias de clase social baja donde ambos padres trabajan y el 
tiempo que brindan a sus hijos no es suficiente para guiarlos y apoyarlos, por lo 
consiguiente son rebeldes o muestran conductas agresivas.  
 El distrito de Mala no es ajeno a dichos problemas, ya que se ve en los 
colegios a niños con diferentes dificultades, niños que asisten solos a los centros 
educativos con loncheras poco saludables. En el centro de salud se ve una tasa 
elevada  de niños desnutridos, eso nos da indicio de padres pocos preocupados 
por sus menores, cada vez son más las denuncias que se presentan en la comisaría 
por violencia física o psicológica infringida a las mujeres. 
 En la Corporación Educativa Guadalupe también se conoce casos de  niños, 
cuyos padres presentan conflictos familiares dejando de lado a los hijos, lo que 
repercute en su conducta, tornándose   y con conducta agresiva. En el nivel primario 
la mayoría de los niños presentan diferentes tipos de conducta agresiva, siendo la 
más recurrente, la agresión  física, por tal motivo la preocupación de investigar la 
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relación existente entre los conflictos familiares y la conducta agresiva de los 
estudiantes de la corporación educativa   
1. 2. Trabajos previos 
Trabajos previos internacional 
Valdés, Carlos y Tánori  (2016), en el artículo  titulado: Funcionamiento familiar y 
agresividad entre estudiantes de educación primaria, tiene como objetivo general  
establecer relación entre conflicto parental y la agresividad de los estudiantes. La 
metodología empleada fue nivel correlacional y enfoque cuantitativo con una 
población de 664 estudiantes de colegios públicos de educación primaria, se 
aplicaron para el recojo de información los instrumentos de Conflicto parental (la 
subescala  por Grynch, Seid y Fincham (1992), que mide la percepción de los niños 
acerca de aspectos relativos a la frecuencia e intensidad del conflicto entre sus 
padres y Agresiones hacia pares instrumento desarrollado por Valdés y Carlos 
(2014), arrojaron como resultado que si existe relación entre “Funcionamiento 
familiares y agresividad entre estudiantes de educación primaria. 
 Alvarado (2012), en su investigación titulada: Empatía y clima familiar en 
niños y niñas costarricenses de edad escolar,  tiene como objetivo general analizar 
la relación entre clima familiar y la respuesta empática de niños y niñas menores 
de 12 años. La metodología empleada fue descriptiva no experimental correlacional 
y para el recojo de información se aplicaron dos instrumentos la escala de Empatía 
y el cuestionario de autoridad parental en una muestra  de 444 estudiantes, los 
cuales 232 fueron varones y 212 mujeres de 10 nivel primaria, de tres colegios 
públicos del cantón de Montes de Oca en provincia de San José la mayoría de los 
encuestados provenían de familias nucleares, los resultados obtenidos  fueron que 
existe una relación entre la empatía y el clima social familiar. 
  Andrade y Betancourt (2012), en su investigación  titulada: Problemas 
emocionales y conductuales en niños de primaria, presenta como objetivo general 
determinar si existe relación entre padres e hijos en prácticas parentales y 
problemas conductuales de los hijos predictores desde la percepción de los padres 
y de los hijos” de cuarto, quinto y sexto grado de dos primarias públicas del Distrito 
Federal, México, 2012. La metodología empleada fue de nivel correlacional y 
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enfoque cuantitativo, con una población de 552 niños de educación primaria, para 
el recojo de información se empleó la escala de evaluación de problemas 
emocionales y conductuales, dando como resultados que existe relación entre 
problemas emocionales  y problemas conductuales en niños de primaria.  
  Villamar (2012), en su tesis titulada: Los estilos de comunicación intrafamiliar 
y la conducta agresiva en niños de 7 y 8 años, se planteó como objetivo general 
determinar la relación entre los estilos de comunicación intrafamiliar y  la conducta 
agresiva en niños de 7 a 8 años de la escuela fiscal mixta N° 183 Emma Esperanza 
Ortiz Bermeo de la ciudad de Guayaquil 2012”. La metodología empleada fue el 
nivel correlacional, enfoque cuantitativo y el diseño no experimental de corte 
transversal; con una población de 120 niños entre 7 y 8 años, la muestra fue de 30 
niños a los cuales se le aplico como instrumento de recojo de información un 
cuestionario “estilos de comunicación” y una guía de observación, los resultados 
conseguidos fueron que existe relación entre comunicación  intrafamiliar y conducta 
agresiva en niños de 7 y 8 años.  
      Justicia y Cantón (2011), en su investigación titulada: Conflictos entre padres 
y conducta agresiva en los hijos, se planteó como objetivo general la relación entre 
los conflictos matrimoniales y el comportamiento agresivo de los hijos de 7 – 12 
años, la metodología empleada fue no experimental, para el recojo de información 
se empleó un instrumento para las dimensiones de los conflictos matrimoniales la 
Children’s Perceptions of Interparental Confict Sca-le(CPIC, Grych, Seid y Fincham, 
1992), en una muestra conformada por 332 hijos de 7 y 12 años aproximadamente 
cada uno con sus respectivas madres. Los resultados arrojados son que existe 
relación entre conflictos de los  padres y la conducta agresiva de los hijos e hijas.  
Trabajos Previos Nacionales        
Pariona (2015), en su investigación titulada: Autoestima y agresividad,  para optar 
el grado académico de magister en Educación en Psicología educativa, Planteo 
como objetivo general determinar la relación de autoestima con la agresividad en 
estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
estatal “Pedro Adolfo Labarthe”, distrito la Victoria, UGEL 03 San Miguel, 2015. La 
metodología empleada en esta tesis es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, 
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correlacional, con un diseño no experimental transversal, su población y muestra 
es la misma conformada por 166 estudiantes, la técnica empleada para el recojo 
de información fue la encuesta por medio de dos cuestionarios tomados al  mismo 
tiempo. Los resultados  en el SPSS 22.0, se determina que existe relación 
significativa entre la autoestima y la agresividad. Se concluye que existe una 
correlación positiva muy alta entre las dimensiones de la variable autoestima y la 
agresividad (R= 0,918). 
       Serafín (2015), en su investigación titulada: Conductas agresivas y el control 
de las emociones en alumnos  de 6° grado de primaria, para optar el grado 
académico de magister en Psicología Educativa. Planteó como objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las conductas agresivas y el control de las 
emociones de los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 
Túpac Amaru, del distrito de Comas, 2015. La metodología empleada es de tipo 
básica – descriptiva, de enfoque cuantitativa. Para el recojo de  información se 
utilizó una encuesta la cual se aplicó a la muestra de 80 niños seleccionados para 
determinar el grado de relación existente entre las variables fue el coeficiente de 
relación de Rho de Spearman, en la que se puede apreciar que existe una relación 
inversa entre la variables, hallándose una correlación de -.466 con un nivel de 
significancia (bilateral) .000; lo cual indica que la correlación es negativa y 
moderada. Los resultados  estadísticos aprueban tomar la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Los autores concluyeron que existe 
una relación negativa y moderada entre las conductas agresivas y el control de las 
emociones de los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 
Túpac Amaru, Comas, 2015. 
        Valenzuela (2015), en su investigación titulada: Clima social familiar y la 
agresividad de los estudiantes del IV y V ciclo de educación Primaria para optar 
el grado académico de magister en Psicología. Planteo como objetivo determinar 
la relación entre el Clima social familiar y la agresividad de los estudiantes del IV 
y V ciclo de educación Primaria en la I.E. N° 3085 “Pedro Vilca Apaza” Comas, 
2015. La metodología empleada en dicha investigación fue de diseño descriptivo 
correlacional, para el recojo de información  se aplicó in instrumento para cada 
variable, con una muestra de 121 estudiantes de 3° a  6° de primaria, los 
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resultados fueron que existe relación significativa entre el clima social familiar y 
agresividad de los estudiantes del IV y V ciclo de Educación Primaria, en la prueba 
de Rho de Spearman (=0,804) lo que nos indica que ambas variables están 
relacionadas significativamente y a su vez presentan una relación negativa y de 
nivel alta,  esto quiere decir que a mayores valores del clima social familiar, 
existirán menores niveles de agresividad. 
 
       Carhuachín y Sacravilca (2014), en su tesis titulada Conflictos Familiares y el 
aprendizaje lento en los alumnos de Educación Primaria, para alcanzar el grado 
académico de maestra en administración de la educación. Plantearon como 
objetivo general determinar la relación entre conflictos familiares y el aprendizaje 
lento en estudiantes de Educación primaria de la I.E. N° 0142 “Mártir Daniel 
Alcides Carrión”, San Juan de Lurigancho.2012. La metodología empleada  fue de 
enfoque cuantitativo, el método hipotético deductivo, de tipo básico, de nivel 
correlacional, su diseño no experimental de corte transversal. La población en 
estudio constituida por 1370  alumnos, con una muestra de 300 estudiantes. Para 
el recojo de datos se aplicó una encuesta, lo cual fue validado  por juicio de tres 
expertos, la confiabilidad y suficiencia arrojaron 0,802 en el Alfa de Cronbach para 
conflictos familiares. Para evidenciar información sobre el aprendizaje se tomó 
como referencia las actas finales de evaluación. Los resultados alcanzados 
establecen que existe relación directa entre conflictos familiares y el aprendizaje 
lento de los alumnos de  Educación Primaria de la I.E. N° 0142  “Martin Daniel 
Alcides Carrión” San Juan de Lurigancho, 2012.     
 
        Ríos (2014), en su investigación titulada: Comunicación familiar y nivel de 
conducta agresiva en los estudiantes del 6to grado del nivel primario, para optar 
el grado académico de magister en Psicología Educativa. Planteó como objetivo 
general establecer la relación que existe entre comunicación familiar y nivel 
Conducta agresiva en estudiantes del 6to grado del nivel primario de la I.E. “Luisa 
del Carmen del Águila Reátegui”, Tarapoto, 2014. La metodología empleada es 
de tipo descriptivo y de diseño correlacional. La muestra es de tipo intencional por 
conveniencia y estuvo conformada por 54 alumnos,  Para el recojo de información 
se utilizó una guía de observación y un test, lo cual mostraron que el tipo de 
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comunicación familiar predominante es la cohesión familiar con el 55.56%, lo que 
indica que la comunicación familiar y el grado de autonomía personal que 
experimentan es mayor. Asimismo la forma de conducta agresiva más común es 
la reactiva con 62.96%, que refiere al deseo de herir a otro. En conclusión, sí existe 




1. 3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Conflictos familiares 
Montenegro  (2007), señaló  que “la vida de la  familia es sensible a los inesperados 
conflictos que sucede entre ellos, sin embargo es una de las organizaciones más 
sólidas por sus lazos de amor, pero pasan por tensiones difíciles que altera su 
estabilidad emocional”. (p.77). 
      Zuluaga (2014), manifestó  que las familias, pueden atravesar en algunos 
momentos situaciones difíciles que las desestabilizan, y aquejen las relaciones 
interpersonales generando entre ellos un proceso de  crisis; y aunque esto es 
normal en el ciclo vital de las familias, es importante que cada uno de los miembros 
cumpla con su papel y aporte posibles soluciones para superar dichos conflictos, 
con el fin de que la organización familiar sigua sólida y no termine por romperse.  
     Todas las familias pasan por momentos difíciles que desestabiliza el ritmo 
emocional de sus miembros, es inevitable que no surja conflictos entre ellos, ya sea 
por la diferencia de cultura, patrones de conducta, costumbres o diferentes estilos 
de vida, cuando  afloran estos problemas depende mucho de las actitudes que tome 
cada miembro y de lo dispuesto que está en cooperar para que se solucione y no 
se rompa la estabilidad familiar.  
      Cuando el entorno familiar se ve afectado por un conflicto, se rompen ciertas  
normas generando malestar entre ellos, cada integrante siente tener la razón 
argumentando su postura, sin embargo si son manejados de manera asertiva se 
puede sacar provecho de los problemas  para aprender a conocerse  y fortalecer la 
unión familiar.  
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Lafosse (2002), indicó que la familia, es el primer grupo social donde se desarrolla 
la persona, es aquí donde se forman los valores y se fortalecen los patrones de 
conducta del ser humano los cuales servirán para integrarse a la sociedad.  Cabe 
resaltar que la familia es una fusión de dos culturas donde los esposos rescataran 
lo bueno de cada uno y formaran una nueva la cual servirá para la consolidación 
de su nueva familia, Ellos serán los artífices de su propia historia, con costumbres 
y patrones de conducta que les servirá para la crianza de sus hijos. 
 
Teorías del conflicto familiar 
 
       Iturrieta (2001),  manifestó que a lo largo de la historia las familias han sido 
punto de estudio para muchos autores que abordan temas en sus distintos ámbitos 
y personajes con el fin de entender los procesos familiares e incluso los conflictos 
que se presentan en el hogar. Para ello es preciso conocer las perspectivas teóricas 
que descifren los motivos de dichas indiferencias y usar las herramientas 
adecuadas para su intervención. 
 
       García y Musitu (2000), refirieron que la familia es la unidad social más 
sólida, sin embargo existe entre ellos conflictos que pone en peligro la unidad 
familiar, es aquí donde la teoría del conflicto plantea que cada miembro siente tener 
la razón y busca sus propios intereses.  
 
Aspectos que sustentan la teoría del conflicto 
 
Conflicto: Es el enfrentamiento entre personas, por su forma de pensar o actuar, 
cuando uno de ellos discrepa del otro, pero estos momentos de tensiones deben 
ser manejados con cautela para que ninguno salga perjudicado. 
 
Estructura: Son las normas y reglas que las familia tienen y cada miembro debe 
de  respetar, pero que sucede cuando uno de ellos  infringen  lo pactado es 
inevitable llegar a un conflicto.  
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Negociación: Es una técnica importante aplicada a la resolución de conflictos 
familiares, sin embargo esto va depender de que tan dispuesto esta cada miembro 
en cooperar para solucionar de mejor manera dichos inconvenientes. 
 
Consenso: Muchas veces los conflictos terminan en un consenso donde ambas 
partes logran negociar  y llegan a un mutuo acuerdo.      
 
Dimensiones del conflicto  
Dimensión 1: Falta de Comunicación 
Montenegro (2007), refirió que la falta de comunicación en el ambiente familiar es 
uno de las principales causas de conflicto,  cada miembro trata de compartir  sus 
experiencias vividas durante el día, pero que sucede cuando no somos 
escuchados, cuando la otra persona no presta la atención debida y está inmerso 
en sus propias cosas, precisamente ahí no hay comunicación, los lazos familiares 
están tan debilitados que cada uno vela por su propio interés.   
  
      La familia es la base fundamental de la sociedad, es aquí donde todo ser 
humanos se forma,  por medio de sus experiencias empieza a interactuar con otras 
personas, si dentro del seno familiar existe una buena comunicación es más fácil 
socializarse con su entorno. Es importante que la familia aporte en el desarrollo 
comunicativo que es indispensable en las relaciones sociales.  
 
          La clave para una buena comunicación es dialogar con frecuencia para 
escuchar y ser escuchado, la mejor manera de solucionar los conflictos de familia 
es conversando, eso aportará en la formación de los hijos, les dará seguridad y 
confianza para exponer sus diferencias y buscar las posibles alternativas de 
solución. 
 
       Es primordial la comunicación entre la personas, más importante es 
comunicarse dentro de la familia, expresar nuestras ideas, pensamientos y 
sentimientos. Los niños desde pequeños también se comunican por medio de 
llanto, juegos o gestos transmiten sentimientos hacia sus padres. Por ello es 
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importante que dentro de la familia exista espacios para interactuar entre ellos, la 
comunicación que los padres desarrollen en sus hijos es de suma importancia. Es 
aquí donde se forman  los cimientos de una relación de confianza.  
 
        Sin embargo la comunicación familiar no es una tarea tan fácil, surgen 
siempre pequeños inconvenientes que frustren el dialogo, el excesivo trabajo, las 
tareas escolares, la diferencia de edades entre los hermanos, pero lo más 
preocupante es el uso descontrolado  de la tecnología, cada uno esta tan cerca y 
tan lejos a la vez pendiente de sus propias cosas sin importarle el resto de la familia.  
 
Dimensión 2: Problemas económicos  
 
Montenegro (2007), ostentó que los conflictos ligados con la economía como rol 
familiar es una de las causante del desequilibrio familiar, más aun cuando ambos 
padres trabajan es motivo de conflicto de quien trae más dinero a las casa. Lo que 
determina la calidad de vida, metas materiales, educación de los hijos y 
posibilidades  de ahorro para la satisfacción de sus integrantes.    
 
La economía familiar  resulta  un poco difícil de sobrellevar. Peor aún en estas 
épocas tan difíciles de conseguir un trabajo estable, donde las cosas van subiendo 
paulatinamente y el ingreso económico no alcanza para solventar la canasta 
familiar.  Hoy en día se ven forzados a trabajar  papá y mamá   para costear las 
necesidades básicas de sus hijos, los problemas de dinero siempre van estar 
presentes en la familia, por tal motivo es necesario concientizar a todos los 
miembros del hogar  sobre la economía de la familia,  valorar  toda ganancia que 
ingrese en la bolsa familiar.   
 
        Los problemas económicos forman ´parte de la rutina cotidiana y es una de 
las principales causas de conflicto familiar, en este último tiempo el dinero influye 
mucho en las personas y el de su familia. La falta de dinero trae consigo muchas 
tensiones, preocupaciones para la pareja que no saben cómo lidiar con tantos 
gastos, algunas  razones más comunes son: sueldos bajos, gastos imprevistos 
gastos, el despido inesperado y la  mala organización de la economía.  
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Los problemas económicos es una realidad latente en muchos hogares, en 
ocasiones invisible pues no se anda divulgando esos tipos de problemas por miedo 
o vergüenza. En época escolar se agravan mucho más, los padres no pueden 
costear la matricula, el uniforme, los libros a esto se suma el número de hijos, toda 
familia debe organizarse hacer un balance de los gastos mensuales, priorizar y 
establecer una jerarquía en los propios intereses. 
 
Dimensión 3: Desacuerdo de disciplinar a los hijos  
 
Montenegro (2007), señaló que las tensiones más frecuentes de conflictos, es el 
enfrentamiento de los padres por educar a sus hijos, cada uno impone su propio 
estilo, en vez de buscar soluciones al respecto y compartir sus opiniones para llegar 
a un consenso, tratan de imponer su posición. Cada uno de ellos se hace permisivo 
según su conveniencia para tapar los vacíos que deja su ausencia, no se respetan 
las reglas pactadas y los hijos pasan la autoridad de los padres     
 
         El modo y el proceder  de los padres  que opten para la educación de sus 
hijos es muy importante de la misma forma que los padres asuman su 
responsabilidad lo harán los  hijos, pues ellos copian patrones de conducta de sus 
padres siguiendo su ejemplo. Asimismo le servirá para relacionarse con los demás 
y de asumir de manera positiva la autoridad.  
 
          Los padres permisivos tienen una forma peculiar de educar a sus hijos con 
libertad y autonomía, no imponen normas y los límites no son muy claros pero   
muchas veces llegan a la sobreprotección, son complacientes y atienden todo tipo 
de capricho de sus hijos. Estos niños desarrollan actitudes negativas, egoístas, 
vanidosas y centrados  en su bienestar personal,  no tienen claros los límites 
tienden a tener actitudes de inmadurez, poca tolerancia y baja resistencia a la 
frustración.  
 
         Los padres que permiten estas actitudes de sus hijos sin decirles ni 
cuestionarle nada les ocasionan un gran daño en su desarrollo personal, no tienen 
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límites  y no podrán enfrentar problemas posteriores, ya que les cuesta relacionarse 
con los demás, controlar sus impulsos. Esto afecta de manera directa los diferentes 
campos de su vida, el colegio, círculo de amigos, trabajo y hasta la familia.  
 
        El estilo permisivo de los padres no puede afectar la vida de sus hijos, 
siempre los padres de familia queremos lo mejor para ellos, inculcarle valores como 
el autocontrol, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo son algunos 
factores que influyen en el desarrollo de los hijos, son menos caprichosos y más 
seguros de sí mismos. Así mismo  la disciplina repercute mucho en la educación 
de los hijos, les enseña a establecer y respetar reglas impuestas en el hogar, tener 
límites que aportara en el comportamiento de ellos evitando una conducta 
inapropiada.       
 
Dimensión 4: Falta de tiempo familiar 
 
Montenegro (2007), manifestó que la falta de tiempo familiar es otro motivo de  
conflicto, no es raro escuchar a los hijos decir "mi padre no me conoce", muchos 
de ellos pasan largos jornadas de trabajo y dejan de lado los momentos familiares, 
además es un problema que la familia no acepta y no le da la importancia debida, 
sin embargo es significativo para la vida familiar, no es tanto el tiempo que das si 
no la calidad de tiempo, porque hay momentos de reunión familiar donde  todos 
están sentados en la misma mesa pero cada uno asiendo sus propias cosas o todos 
inmersos en la tecnología. 
       Los tiempos  familiares cada día son más escasos y uno de los motivos de 
conflicto familiar, las madres que trabajan siguen con las mismas responsabilidades  
en el trabajo del cuidado de casa, de los hijos, por tanto tienen poco tiempo para 
ellas lo cual desencadena en conflicto a comparación del padre que trabaja pero no 
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Tipos de conflicto 
 Los conflictos son inevitables en una familia, la forma que cada miembro tome 
frente a ellos, será más fácil de sobrellevarla, estos momentos de riña hace que la 
familia crezca y fortalezca sus lazos familiares. No son situaciones patológicas, 
pero hay crisis que acarrean durante toda la vida y puedan desintegrar a la familia 
si no encuentran una  solución apropiada. Es necesario conocer cuál es la raíz del 
conflicto y buscar las posibles alternativas de solución con el fin de salvaguardar la 
integridad familiar.  
Crisis de evolución  
Nuestras vidas están  en constantes cambios y como seres humanos se nos hace 
difícil asimilarlo, muchos de ellos son planificados pero producen impactos en el 
entorno familiar, sobre todo si tiene que ver con el factor económico. El ambiente 
familiar se puede ver alterado con la llegada de un bebe, el matrimonio de uno de 
los hijos, jubilación de uno de los padres y otros más, estos cambios pueden ser 
drásticos pero es inevitable que surjan.  
 Crisis externas 
Estos conflictos aparecen cuando ocurre algo improvisto; la muerte de un ser 
querido, accidente de tránsito, enfermedades graves, pérdida del empleo o 
victimas de robo. Son algunos casos donde los miembros de la familia tratan de 
buscar culpables e incluso empiezan a cuestionarse lo que podrían haber hecho 
para evitarlo. 
 Crisis estructurales 
Estos tipos de conflictos son más difíciles de sobrellevarlas, los miembros de la 
familia tienen que ser conscientes que están pasando por una etapa difícil, donde 
todos tienen que cooperar  y ayudar para sacar a flote la integridad familiar. El 
alcoholismo, las drogas, la violencia o las enfermedades mentales son temas que 
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 Crisis de atención 
Estos tipos de conflicto en la familia se dan cuando uno de sus miembros presenta 
una enfermedad motora o son mayores de edad y depende de otros familiares, ya 
que necesitan cuidados especiales y mantiene a toda la familia aferrada a su 
padecimiento. La dificultad  más grave es cuando estas exigencias restringen las 
actividades de los demás.  
 
1.3.2  Conducta agresiva 
          
         La agresividad se manifiesta  al inicio con un comportamiento agresivo es 
decir el hecho de provocar o hacer daño a otra  persona, de forma física, verbal  o 
psicológico, se presentan por medio de golpes  , burlas, ofensas, rabietas o utilizar 
palabras inapropiadas y hasta amenazas. 
 
     La agresividad en las personas se puede presentar de distintas formas, no son 
rasgos constantes  en la conducta humana y se debe tener en cuenta las causas 
que ocasiona  dichas alteraciones, si bien es cierto se presenta de diferentes 
formas, pero la más común es el hecho de agredir a otra persona 
 
Serrano (2006), señaló que la agresividad es el hecho de causar daño intencional  
a otro individuo. La agresión puede ser física, verbal o psicológico, no solo los 
golpes están catalogados como agresividad, también los insultos, las burlas, el 
hostigamiento y las amenazas son claras formas de conductas agresivas.  
 
  La agresividad, es un término reciente, a principios de este siglo, procede  del 
latina ad gradi, que quiere decir: ir contra; emprender, interpelar. La agresividad 
infantil se manifiesta en los primeros años de vida, pero es en la escuela donde 
estas conductas se hacen más notorias, estas conductas negativas pueden ser 
agresividad verbal, física y psicológica. 
Buss y Perry (1992), refirió que la agresividad es una respuesta que ocasiona daño 
a otro organismo, la conducta agresiva se puede presentar como agresión de enojo 
y agresión instrumental por medio de dos mecanismos: el actitudinal y el motriz, el 
primero está referido a la predisposición y el segundo al comportamiento; lo 
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selecciona en cuatro dimensiones agresividad física, agresividad verbal, ira y 
hostilidad. 
La agresividad  son distintas reacciones que tiene un individuo frente a una acción, 
no siempre se va manifestar con golpes ya que existen otros tipos como: palabras 
hirientes, enfado y enojo. Asimismo es lastimar, provocar u ofender a otras 
personas, atentar contra su integridad física, verbal y psicológica, hace referencia 
a  provocaciones y las consecuencias que pueda  traer. 
         Bandura (1984), indicó que la agresividad es una conducta social aprendida 
o adquirida, determinada por aspectos a través de la cual es instigada y mantiene 
sus expresiones corporales. Son dos los elementos necesarios para la conducta, 
cuando es agregada a nuestra conducta individual, el entorno influye a dicha 
conducta; o cuando es innata de uno mismo. 
         Fernández, Sánchez y Beltrán (2004), refirieron que la conducta agresiva 
es causada por daño físico y/o psicológico, todo acto de agresión trae consecuencia 
según el grado de ataque no precisamente al agresor, sino  a la víctima dejando 
secuelas físicas o psicológicas. 
             La agresividad como estado emocional es un sentimientos de rencor,  
deseo de agredir a los demás; la agresividad  son formas de comportamientos  que 
pretende lastimar físicamente o verbalmente a alguien. La agresividad es un factor 
de la conducta, son respuestas de nuestro estado emocional ante determinadas 
situaciones. 
          Train  (2001), manifestó que la ira es una de las formas de manifestar una 
conducta agresiva, en estos casos se debe  alejar al niño para que se tranquilice y 
reflexione por su accionar, luego se interroga prestando la atención debido ya que 
ellos siempre se sienten  culpables de todo y no es solo el hecho de llamar la 
atención, es mostrarle interés y preocupación. 
    Tanto en la escuela como en casa, se presentan conductas que no se pueden 
dejar pasar por alto;  peleas, insultos y gestos, por lo contrario se deben tomar 
medidas al respecto más aún si estas acciones atenta contra  el bienestar de otros. 
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Los docentes como padres de familia son las personas indicada de buscar posibles 
soluciones para que dichas conductas no pasen a mayores. 
Características de la conducta agresiva 
La forma de actuar de algunas personas no es la apropiada, en sus conductas 
reflejan su incomodidad, insatisfacción y sentimientos, lo manifiesta frente a algo 
que le desagrada de forma exagerada. 
Carranza (2010) 
 Comienza las peleas por cualquier motivo, pasa de ser un capricho a una  
necesidad. 
 Se irrita con facilidad en cualquier escenario. 
 Siempre tienen aires de grandeza, por tal motivo cogen las cosas ajenas sin pedir 
permiso. 
 No solo son atrevidos con sus compañeros, sino también con las personas 
mayores en el hogar. 
 Tienen antipatía a la escuela, se muestran desafiantes ante los patrones de 
conducta impuesta por los maestros. 
 Sus calificaciones son bajas, pues su concentración en la clase es muy 
deficiente.  
Dimensiones de agresividad 
Serrano( 2006), manifestó que la agresividad se clasifica en tres dimensiones 
agresividad verbal, agresividad física y agresividad psicológica. 
 
Dimensión 1: Agresividad verbal 
Serrano (2006), manifestó que este tipo de agresividad se refleja en los niños por 
el uso inadecuado de su vocabulario, palabras hostiles, amenazas, insulto, rechazo, 
groserías;  por ejemplo, te pego en la salida, no molestes, colocando apodos a sus 
compañeros. Las victimas de estas agresiones se sienten hartos de tantas ofensas.  
 
Rivadeneira (2006), señaló que la agresividad verbal se manifiesta, con un tono 
inapropiado, impulsivo y autoritario para exigir o defender algo de manera directa o 
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indirecta. La agresividad verbal directa es expresada mediante trasgresiones a los 
derechos de los demás con insultos ofensivos, calumnias, humillaciones  e inclusive 
con  palabras irónicas. La agresividad verbal indirecta es otra forma de agredir  
mediante insinuaciones, sarcasmos, menosprecio, calumnia, difamación hacia los 
demás provocando irritabilidad en el agredido. 
. 
Dimensión 2: La agresividad física 
Serrano (2006), indicó que la agresividad física  hace uso de la violencia para 
amedrentar y obligar a alguien hacer cosas en contra de su voluntad, hace uso de 
su fuerza  para intimidar controlar o forzar a alguien en contra de ella. Esta agresión 
se da por medio de  
, manotazos, pellizcos, empujones, jalones; que suelen utilizar  los agresores  para 
intimidar a sus víctimas. Casi siempre estas agresiones dejan marcas visibles en el 
cuerpo, pero no siempre es así en algunas ocasiones no hay huellas que evidencien 
el maltrato físico.    
 
          Ríquez (2002), señaló que las familias desintegradas, padres protectores, 
autoritarios  e indiferentes, son los grupos sociales donde es más marcada  la 
conducta agresiva en sus hijos, la reglas en casa no están bien claras, son muy 
rectos o muy permisivos en la disciplina.    
 
        Los patrones de conducta que presentan los niños, casi siempre con 
imitaciones de la conducta de sus padres que son modelos para sus hijos, pero que 
sucede cuando en las familias hay conflictos, los conyugues pasan el tiempo 
discutiendo, los valores morales están deteriorados. Estas escenas violentas       
intervienen  en los hijos, ellos  asuman una actitud violenta reflejada en su conducta. 
 
        La conducta familiar es uno de los principales motivos que los niños sean 
agresivos. Sus actitudes son copiadas por sus hijos que también deciden resolver 
sus problemas, diferencias o desacuerdos en forma agresiva. Sin embargo estas 
conductas no son propias de ellos, la sociedad, el entorno y la familia son los 
principales escenarios de agresividad. 
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Las familias con un estilo autoritario exageran la forma de disciplinar de sus hijos, 
muchas veces para que se respete las normas del hogar infringen violencia o 
golpes contra su hijo en señal de respeto, por tal razón el niño resulta rebelde y  
agresivo, en las escuelas los niños para ser respetados también  usan la violencia, 
son frecuentes las peleas, el juego de manos, los empujones,  las bofetadas. Es   
de suma importancia educar a nuestros hijos en un ambiente de paz y armonía 
donde nuestras indiferencias se soluciones conversando.    
  
Dimensión 3: La agresividad psicológica 
Serrano (2006), declaró que este tipo de agresividad  se realiza la violencia 
planificada, con el fin de desmoronar, destruir y acabar con la moral de su víctima. 
Se manifiesta por medio de críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones que 
mancillen el honor de una persona, alterando su seguridad, su autoafirmación y su 
autoestima, provocando en ella malestar, preocupación, angustia, inseguridad, 
duda y culpabilidad.  
Tremblay (2008), postuló que la agresividad psicológica conocida también como 
violencia emocional. Es cualquier  acción que coacciona  la integridad de las 
personas provocando en ellas dolor emocional. Se ejercen a base de insultos, 
silencios prolongados, humillaciones públicas o privadas, “eres tonta”, eres una 
bestia, no sirves para nada y otros. 
 
Estos tipos de agresiones no dejan huellas, ni son visibles para los ojos de los 
demás. Sin embargo es la agresión  que más afecta la conducta emocional, 
ocasionando traumas e incluye con ideas destructivas en las victimas, las cuales 
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Teorías de la agresividad humana 
 
Pereyra. (2008), sustenta  que diferentes autores se refieren a la agresividad 
basada en teorías que sustenten estos tipos de problema. 
 
Teoría Etológica Esta teoría está basada en la ciencia que experimenta la 
conducta  y comportamiento de los animales. Por tal, estos estudios consideran que 
la agresividad es un instinto biológico que  desarrolla  el ser como producto de su 
adaptabilidad en su especie y no puede ser controlada.  
 
Teoría fisiológica La agresividad es una conducta provocada por un agente 
externo que activa al cerebro, el ser humano tiene su lado animal es decir de 
autodefensa cuando se siente atacado. Sin embargo estas reacciones pueden ser 
controladas con sustancias que inhiban la agresión, en la actualidad si son 
identificados a tiempo estos tipos de conducta se puede lograr hacer un tratamiento 
que estabilice su conducta.   
 
Teoría psicoanalítica Freud es el autor principal  del psicoanálisis explica que la 
vida psíquica del inconsciente dominada por la compulsión de repetición de las dos 
funciones o instintos del hombre, es un método terapéutico y la teoría del 
inconsciente, sustentan la agresividad.  
 
Teoría del aprendizaje social Bandura sustenta esta teoría, donde las personas 
por medio de su entorno y la observación codifican su comportamiento siguiendo 
patrones de conducta de modelos influyentes. Otra de la formas de modelos de 
conductas a través del refuerzo o castigo.  
 
Causas de las conductas agresivas 
Serrano (2006), refirió que muchos autores buscan las causa de la conducta 
agresiva antiguamente, algunos sustentan que la agresividad es innata, es decir, la 
persona nace con estas reacciones de agredir; o si a lo largo de la experiencia y el 
ambiente influya en la conducta de las personas. Son dos corrientes distintas y cada 
uno sustenta su posición.  
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Un factor que influye en la emisión de la conducta agresiva es el aspecto 
sociocultural de la ´persona, de los patrones de conducta que tiene a su alrededor, 
pues si la mayoría de su entorno son agresivos es más fácil para él optar por están 
conductas, la familia es otro escenario  de imitar estos tipos de conducta, el alcohol, 
las drogas impactan en los seres humanos.  La convivencia familiar es un factor 
primordial para la conducta, si las relaciones entre los padres son sólidas crea en 
el niño seguridad, por lo contrario  si estas relaciones están deterioradas provoca 
tensiones en los hijos y altera su conducta.     
. 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre los conflictos familiares y la conducta agresiva en los 
niños de Educación Primaria de la Corporación Educativa “Guadalupe”, Mala, 
2018? 
 
Problemas específicos  
Problema específico 1 
¿Qué  relación existe entre conflictos familiares y agresividad verbal en los niños   
de educación primaria de la corporación educativa “Guadalupe”, Mala, 2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué  relación existe entre conflictos familiares y agresividad física en los niños   de 
educación primaria de la corporación educativa “Guadalupe”, Mala, 2018? 
Problema especificó 3 
¿Qué  relación existe entre conflictos familiares y agresividad psicológica en los 
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1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica  
Bernal (2010) señaló que “en la investigación hay una justificación teórica  cuando 
el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente”. (p.106) 
La investigación se justifica ya que los niños de educación primaria del colegio en 
mención tienen un tipo de agresividad y se pretende buscar posible causas que 
originen dichos tipos de comportamiento. Si bien son cierto los padres son ejemplo 
para sus hijos y con ellos es que compartes grandes momentos significativos, pero 
que pasa cuando se vive momentos de tensiones dentro  la familia, los hijos son 
los testigos más cercanos  de dichos conflictos; guardara alguna relación entre su 
conducta con los conflictos existentes en el hogar. 
 
Justificación práctica  
Bernal (2010) mencionó que “en la investigación hay una justificación  práctica 
cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone 
estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo”. (p.106) 
Si las hipótesis planteadas encuentran relación positiva entre los conflictos 
familiares y la conducta agresiva, se podrá buscar posibles soluciones con el fin de 
mejorar dichos conflictos, una de ellas puede ser escuela padres con el propósito 
de estabilizar sus emociones, así mismo ayuda profesional o charlas psicológicas 
para la orientación de los niños, con esta investigación los beneficiarios son los 
niños.  
 
Justificación metodológica  
Bernal (2010) manifestó que “en la investigación hay una justificación metodológica 
del estudio se da cuando el proyecto que es va a realizar propone un nuevo método 
o una nueva estrategia para generar conocimiento valido y confiable”. (p. 107) 
 
En esta investigación se utilizaron instrumentos de recolección de datos  creados 
que seguro servirán para futuras investigaciones, además siempre relacionamos la 
agresividad que se vive en el hogar con la conducta de los hijos, sin embargo no 
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siempre será así, existen otro tipos de conflictos en el hogar que ocasiona 
debilitamiento entre los lazos familiares que a su vez desestabiliza al niño, una de 
las soluciones es contar en las escuelas con un psicólogo que ayude a resolver 
dichos conflicto de mejor manera.   
 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general 
Los conflictos familiares se relacionan con la conducta agresiva en los niños de 




Hipótesis especifica 1 
Los conflictos familiares se relacionan con la agresividad verbal de los niños   de 
educación primaria de la corporación educativa “Guadalupe”, Mala, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Los conflictos familiares se relacionan con la agresividad física de los niños   de 
educación primaria de la corporación educativa “Guadalupe”, Mala, 2018. 
    
Hipótesis específica 3    
Los conflictos familiares se relacionan con la agresividad psicológica de los niños   
de educación primaria de la corporación educativa “Guadalupe”, Mala, 2018. 
 
1.7. Objetivos  
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los conflictos familiares y la conducta 
agresiva en los niños de Educación Primaria de la Corporación Educativa 
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Objetivo específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre los conflictos familiares y la agresividad 
verbal de los niños de Educación Primaria de la Corporación Educativa 
“Guadalupe”, Mala, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre los conflictos familiares y  la  agresividad 
física de los niños de Educación Primaria de la Corporación Educativa “Guadalupe”, 
Mala, 2018.  
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre los conflictos familiares y la  agresividad 
psicológica de los niños de Educación Primaria de la Corporación Educativa 
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2. 1. Diseño de investigación 
Método: 
El método de esta investigación fue el hipotético – deductivo ya que se centra en 
pasos a seguir en la  validación de hipótesis de las variables con el único fin de 
deducir las conclusiones necesarias. 
Bernal (2010), señaló que “el método hipotético – deductivo consiste en un   
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos”. (p.60)  
 
Enfoque: 
El enfoque tomado en este presente trabajo fue la investigación cuantitativa ya que 
mide las variables en su respectivo contexto, haciendo uso de técnicas y cuadros 
estadísticos. 
Hernández, Fernández y Batista (2014), refirieron que “el enfoque cuantitativo en 
un conjunto de procesos, secuenciales y probatorios; utiliza la recolección de datos 
para probar hipótesis con el fin de probar teorías”. (p. 4) 
Tipo: 
Según su tipo de investigación fue la básica porque se encarga de extender y 
profundizar los conocimientos existentes de su ambiente. 
Carrasco (2005), manifestó que “la investigación básica no tiene propósitos 
inmediatos, pues solo busca  ampliar y profundizar el caudal del conocimiento 
científico” (p.43) 
Nivel:  
Hernández, Fernández y Batista (2014), manifestaron que “el nivel correlacional  
asocia variables y su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 
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existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 
particular”. (p. 93) 
El nivel de esta investigación fue el descriptivo – correlacional ya que únicamente 
vamos a describir  y relacionar las dos  variables que respalden las hipótesis 
planteadas. 
Diseño de investigación:   
El diseño empleado en el presente trabajo fue el no experimental de corte 
transversal ya que se delimita a la recolección de datos en un momento dado.   
  
Hernández, Fernández y Batista (2014), señalan que “el diseño no experimental 
son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. 
(p.152) 
  
Hernández, Fernández y Batista (2014), indicaron que “en cuanto al alcance 
temporal los estudios transversales recopilan datos en un momento único y su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 







M         Es de 140 de alumnos de Educación primaria Guadalupe 
 
V1 Conflictos Familiares 
 
V2         Conducta agresiva 
 
r            Relación entre Conflicto Familiar y Conducta agresiva. 
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2. 2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Conflicto familiar  
Definición conceptual 
Montenegro (2007), señaló  que “la vida de la  familia es sensible a los inesperados 
conflictos que sucede entre ellos, sin embargo es una de las organizaciones más 
sólidas por sus lazos de amor, pero pasan por tensiones difíciles que altera su 
estabilidad emocional”. (p.77) 
 
Definición operacional  
Se utilizó un cuestionario con 26 ítems como instrumento para medir las cuatro 
dimensiones de la primera variable que fue de gran ayuda ya que con los resultados 
arrojados nos ayudó a medir el grado de conflictos dentro de las familias. 
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de Conflictos Familiares 























Bajo=    7 - 13 
Medio=14 - 20 
Alto=    21 - 28 
 Bajo 
26 – 51 
 
Medio 
52 – 77 
 
Alto 
78  -  104 
 
Consejo 03 - 04 
Discusión 05 – 06- 07 
Problemas 
económicos 
Trabajo 08 - 09 
Bajo=    7 - 13 
Medio=14 - 20 
Alto=    21 - 28 
Bajos 
salarios 
10 – 11 - 12  
Despilfarro 
de dinero 
13 – 14  
Desacuerdo 
de disciplinar a 
los hijos 
autoritario 15 – 16 - 17 Bajo=    6 - 11 
Medio= 12 -17 
Alto=    18 - 24 
permisivo 18 – 19 - 20 
Falta de 
tiempo familiar 
Escuela 21 - 22 Bajo=     6 - 11 
Medio=12 - 17 
Alto=    18 - 24 
Recreación 23 - 24 
Trabajo 25 - 26 
Nota: Adaptación de las teorías relacionadas al tema (2018) 
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Variable 2: conducta agresiva 
Definición conceptual 
Serrano (2006) señaló que la agresividad es el hecho de causar daño intencional  
a otro individuo. La agresión puede ser física o psicológico, no solo los golpes 
están catalogados como agresividad, también los insultos, las burlas, el 
hostigamiento y las amenazas son claras formas de conductas agresivas. 
 
Definición operacional 
La técnica utilizada fue la encuesta y un cuestionario con 21 ítems como 
instrumento para medir las tres dimensiones de la segunda  variable, el cual nos 
sirvió como resultado para conocer los niveles de conducta agresiva. 
 
Tabla 2  Matriz de operacionalidad de conducta agresiva 























Bajo=    7 - 13  
Medio= 14 - 20 
Alto=    21 - 28 
 
Bajo 








60 -  80 
Groserías 04 - 05 
Insultos 06 – 07 
Agresividad 
Física 
Peleas 08 - 09 Bajo=    7 - 13  
Medio= 14 - 20 
Alto=    21 - 28 
Golpes 10 – 11 - 12 




15 – 16 - 17 
 
Bajo=    7 - 13  
Medio= 14 - 20 
Alto=    21 - 28 
Burlas 18 – 19 - 20 
Autoestima 21 
Nota: Adaptación de las teorías relacionadas al tema (2018) 
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2. 3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 218 alumnos de 1° a  6° de  Educación 
Primaria de ambos sexos, estudiantes en la Corporación Educativa “Guadalupe” 
que se encuentra ubicada en el distrito de Mala que pertenece a la jurisdicción de 
la UGEL 08 – Cañete. 
Hernández, Fernández y Batista (2014), manifestaron que “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 
(p.174) 
Tabla 3   





femenino Masculino  
1° 14 18 32 
2° 17 21 38 
3° 14 19 33 
4° 17 23 40 
5° 12 20 32 
6° 25 18 43 
TOTAL 99 119 218 
    




La muestra de la presente  investigación estuvo constituida por 140 alumnos de 
1° a  6° de  Educación Primaria de ambos sexos, estudian en la Corporación 
Educativa “Guadalupe” que se encuentra ubicada en el distrito de Mala que 
pertenece a la jurisdicción de la UGEL 08 – Cañete. 
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Tabla 4  





1° 9 11 21 
2° 11 13 24 
3° 8 13 21 
4° 11 13 25 
5° 7 13 21 
6° 13 13 28 
total 59 76 140 
Nota: Conversión del muestreo 
 
 Que se estuvo empleando la siguiente fórmula estadística 
Tabla 5  
Fórmula empleada para calcular la muestra  
Calcular tamaño de muestra valores 
Tamaño de la población 218 
Nivel de confianza (%) 95 
Margen de error (%) 5 
resultado 140 
Nota: Tamaño de la muestra (2018) 
 
Hernández, Fernández y Batista (2014),  refirieron que “la muestra es un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectan datos  y que tiene que 
definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
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Muestreo 
El muestreo fue probabilístico, es decir fueron elegidos los alumnos al azar  según 




Tabla 6  
 Fórmula para calcular el muestreo por grado 
Grados Calcular muestreo 
1° 32  x  0.6422 21 
2° 38  x  0.6422 24 
3° 33  x  0.6422 21 
4° 40  x  0.6422 25 
5° 32  x  0.6422 21 
6° 43  x  0.6422 28 
total 218 140 
Nota: conversión de la muestra  
Hernández, Fernández y Batista (2014), señalaron que “es el subgrupo de la 
población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 
obtiene por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
muestreo”. (p.175) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Para esta presente investigación se empleó como técnica de recolección de datos 
las encuestas, que sirvieron para recabar información sobre las hipótesis 
planteadas en la investigación. 
 
Muestra / población 
140 / 218 = 0.6422 
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Bernal (2010), Señaló  que “la encuesta es una de las técnicas de recolección de 
información más usada, se fundamenta en un cuestionario  o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 
personas”. (p.194) 
Instrumento  
Para la presente investigación se empleó como instrumento de recolección de 
datos el cuestionario de actitudes con escala de Likert. 
Hernández, Fernández y Batista (2014), señalaron que  “la escala de Likert es un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, para medir la 
reacción del  sujeto”. (p.238) 
Tabla 7  
Ficha técnica para medir conflictos familiares 
Ficha técnica para medir la 
variable 1:   
  
Nombre del instrumento: Conflictos familiares 
Autor: Hernán Montenegro Arriagada.  
Adaptado por: Br. Nardy Yovanna  Ramírez Resurrección 
Lugar: Distrito de Mala - Cañete 
Fecha de aplicación: 5 de Julio del 2018 
Objetivo: 
Medir los niveles de conflictos familiares en los 
alumnos de educación primaria 
Administrado por: Prof. Rita Carrillo Balcázar 
Tiempo: 30 minutos 
Margen de error: 0.5 % 
Nivel de calificación : 
(1)Nunca  (2)Casi nunca   (3)Casi siempre              
(4) Siempre 
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Tabla 8  
Ficha técnica para medir la conducta agresiva. 
Nota: Adaptación de la operacionalización (2018) 
 
Validez  
Hernández, Fernández y Batista (2014), señalaron que “es el grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”. (p.200)  
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron tres jueces expertos, 
quienes calificaron como aplicable,  aprobando la validez de los instrumentos, de 
esta manera en el proceso de validación de cada cuestionario del presente estudio, 
se tomara en cuenta cada ítem, la validez de su contenido considerando tres 
aspectos: pertinencia, relevancia y claridad.   
 
 
Ficha técnica para medir la 
variable 2:   
  
Nombre del instrumento: Conducta Agresiva 
Autor: Isabel Serrano Pintado.  
Adaptado por: Br. Nardy Yovanna  Ramírez Resurrección 
Lugar: Distrito de Mala - Cañete 
Fecha de aplicación: 5 de Julio del 2018 
Objetivo: 
Medir los niveles de Conducta agresiva en niños 
de nivel primaria. 
Administrado por: Prof. Rita Carrillo Balcázar 
Tiempo: 30 minutos 
Margen de error: 0.5 % 
Niveles de calificación: 
(1)Nunca  (2)Casi nunca   (3)Casi siempre              
(4) Siempre 
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Tabla 9 
Validación de juicio de expertos del instrumento Conflictos familiares 
Nota: Certificado de validez de contenido de instrumento (2018) 
 
Tabla 10 
 Validación de juicio de expertos del instrumento conducta agresiva 
. 
Nota: Certificado de validez de contenido de instrumento  (2018) 
 
Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Batista (2014), manifestaron que “es el grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200). 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 
interna con una prueba piloto aplicada a  40 niños. Luego se ha puesto al proceso 







Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 doctor Dr. José Avendaño Atauje Aplicable 
2 doctor Dr: Javier Vidal  Soldevilla Aplicable 
3  doctor Dr. Edgar Olivera Araya Aplicable 
N° Grado académico 
Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 doctor José Avendaño Atauje Aplicable 
2 doctor Javier Vidal Soldevilla Aplicable 
3 doctor       Edgar Olivera Araya Aplicable 
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Tabla 11    
Interpretación del coeficiente de los niveles de confiabilidad  
Nota: Valores que determina la confiabilidad de (Hogan 2004) 
  
Tabla 12    
Estadística de fiabilidad de conflictos familiares 
 
Nota: resultados de prueba piloto (2018) 
Los resultados obtenidos en la confiabilidad del  instrumento de conflictos familiares 
fue un valor de 0,797, cabe resaltar que se obtuvo la consistencia interna de la 
prueba a través del Alfa de Cronbash, lo cual significa que el instrumento tiene 
fuerte confiabilidad para ser aplicado. 
Tabla 13    
Estadística de fiabilidad de conducta agresiva 
 
Nota: resultados de la prueba piloto (2018) 
Los resultados obtenidos en la confiabilidad en el instrumento de conducta agresiva 
en el Alfa de Cronbach fue un valor de 0,899, lo cual significa que el instrumento 
tiene fuerte confiabilidad para ser aplicado. 
           Valores                        Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01  a  0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5  a  0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76  a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9  a 1.00 Alta confiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0,797 26 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0,899 21 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Hevia (2001), Señaló que “esta fase se presenta posterior a la aplicación del 
instrumento y finalizada la recolección de los datos, se procederá el análisis de 
datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación”. (p.46) 
 El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos recolectados en sus 
diferentes etapas. Para aquello se aplica la estadística descriptiva como pieza 
fundamental mediante el programa SPSS, se emplearon tablas de frecuencia y 
gráficos de barras con porcentajes para comparar resultados según sus niveles. 
En la contratación de hipótesis debe formular las hipótesis nula y las hipótesis 
alternas planteada por el investigador, determinar el nivel de significancia  (= 0.05) 
que corresponde a un nivel de confiabilidad en un 95%, si el valor de “p” es menor  
que  se acepta la hipótesis alternas planteadas por el autor y la elección de la 
prueba de hipótesis. 
En  el análisis estadístico y la interpretación de los resultados se utilizó el coeficiente 
de correlación de Spearman con el fin que al procesar los datos se obtengan los 
niveles y rangos, para ello se determinar la relación entre ambas variables el cual 




P= Rho de Spearman 
N= Muestra 
D= diferencia de variables 
Los resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación 
con la siguiente tabla.  
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Tabla 14    
Tabla de correlación baremos 
 
Nota: tomado Hernández, Fernández y Baptista (2014, p305) 
 
2.6. Aspectos éticos  
Los datos señalados en este trabajo de investigación fueron recogidos de la 
muestra seleccionada durante el proceso, se trabajó de forma correcta sin 
adulterar los datos que están cimentados en el instrumento aplicado. 
 
La investigación contó con la autorización del director de la Corporación Educativa 
Guadalupe y con el apoyo de los docentes para la aplicación de los instrumentos. 





Tabla de correlación 
-1.00= correlación negativa perfecta. (A mayor X, menor Y, de manera 
proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta  una unidad, Y disminuye 
siempre una cantidad constante). Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”.  
-0.90  = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75  = Correlación negativa considerable. 
-0.50  = Correlación negativa media. 
-0.25  = Correlación negativa débil. 
-0.10  = Correlación negativa muy débil. 
0.00    =no existe correlación alguna entre variable  
+O.10  =correlación positiva muy débil  
+0.25  = correlación positiva  débil.  
+0.50  = correlación positiva mediana 
+0.75  = correlación positiva considerable 
+0.90  = correlación positiva muy fuerte. 
+1.00  = correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y o “a menor X, 
menor Y, de manera proporcional. Cada vez X aumenta, Y aumenta siempre 
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3.1. Resultados descriptivos por dimensiones y variables 
       variable Conflicos familiares  
Tabla 15    
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable conflictos 
familiares. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 27 19,3% 
Medio 72 51,4% 
Alto 41 29,3% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
 
Figura 1.  Percepción a conflictos familiares. 
 
Con relación a la variable conflictos familiares se observó que 72 (51,4 %) 
de los estudiantes  de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran 
que los conflictos familiares se ubican en un nivel medio, 41 (29.3%) de los 
estudiantes se encuentran en un nivel alto y el 27 (19,3%) de los estudiantes 
mantienen los conflictos familiares en nivel bajo. 
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Tabla 16 
 Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión falta de 
comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 27 19,3% 
Medio 73 52,1% 
Alto 40 28,6% 
Total 140 100% 




Figura 2. Percepción de falta de comunicación. 
 
 
Con relación a la dimensión falta de comunicación el 73 (52,1 %) de los 
estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la 
falta de comunicación es medianamente, el 40 (28,6%) de los estudiantes 
manifiestan que la falta de comunicación es alto y el 27 (19,3 %) de los estudiantes 
sostienen que la falta de comunicación es bajo. 
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Tabla 17  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión problemas 
económicos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 26 18,6% 
Medio 69 49,3% 
Alto 45 32,1% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
 
Figura 3. Percepción de los problemas económicos. 
 
 
Con relación  a la  a dimensión problemas económicos el 69 (49.3%)  de los 
estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que los 
problemas económicos es medianamente, el 45 (32,1%) de los estudiantes 
expresan que los problemas económicos es alto y el 26 (18,6%) de los estudiantes 
mantienen los problemas económicos es bajo.  
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Tabla 18   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión desacuerdo 
de disciplina a los hijos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 39 27,9% 
Medio 61 43,6% 
Alto 40 28,6% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
 
Figura 4. Percepción del desacuerdo de disciplina a los hijos. 
 
 
Con relación a la dimensión del desacuerdo de disciplinar a los hijos el 61 
(43,6%) de los estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, 
dicen que el desacuerdo de disciplina a los hijos se encuentra en el nivel medio, el 
40 (28,6%) de los estudiantes se encuentran con un nivel alto y el 39 (27,9%) de 
los estudiantes mantienen el desacuerdo de disciplina a los hijos en el nivel bajo.  
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Tabla 19   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión falta de tiempo 
familiar. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 25 17,9% 
Medio 71 50,7% 
Alto 44 31,4% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
Figura 5. Percepción de la falta de tiempo familiar. 
 
 
Con relación a la dimensión falta de tiempo familiar el 71 (50,7%) de los 
estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la 
falta de tiempo familiar se encuentra en el nivel medio, el  44 (31,4%) de los 
estudiantes se encuentran con un nivel alto y el 25 (17,9%) de los estudiantes 
sostienen que la falta de tiempo familiar es bajo.  
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Variable: conducta agresiva 
Tabla 20   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable conducta 
agresiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 42 30% 
Medio 62 44,3% 
Alto 36 25,7% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
Figura 6. Percepción de la conducta agresiva. 
 
 
Con relación a la variable conducta agresiva el 62 (44,3%) de los estudiantes 
en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la conducta 
agresiva se ubica en el nivel medio, el 42 (30%) de los estudiantes se encuentran 
con un nivel bajo y el 36 (25,7%)  de los estudiantes sostienen que la conducta 
agresiva es alto.  
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Tabla 21   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión agresividad 
verbal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 24 17,1% 
Medio 72 51,4% 
Alto 44 31,4% 
Total 140 100% 





Figura 7.  Percepción de la agresividad verbal. 
 
 
Con relación a la dimensión agresividad verbal el 72 (51,4%) de los 
estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la 
agresividad verbal se ubica en el nivel medio, el 44 (31,4%) de los estudiantes se 
encuentran con un nivel alto y el 24 (17,1%) de los estudiantes sostienen que la 
agresividad verbal en un nivel bajo.  
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Tabla 22   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión agresividad 
física. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 33 23,6% 
Medio 64 45,7% 
Alto 43 30,7% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
 
Figura 8.   Percepción de la agresividad física. 
 
 
Con relación a la dimensión agresividad física el 64 (45,7%) de los 
estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la 
agresividad física se encuentra en el nivel medio,  el 43 (30,7%) de los estudiantes 
se encuentran con un nivel alto y el 33 (23,6%) de los estudiantes sostienen la 
agresividad física un nivel bajo.  
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Tabla 23   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión agresividad 
psicológica. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 33 23,6% 
Medio 65 46,4% 
Alto 42 30% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
Figura 9.  Percepción de la agresividad Psicológica. 
 
 
Con relación a la dimensión agresividad psicológica el 65 (46,4%) de los 
estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la 
agresividad psicológica se encuentra en el nivel medio, el 42 (30%) de los 
estudiantes se encuentran con un nivel alto y el 33 (23,6%) de los estudiantes 
sostienen a la agresividad psicológica en el nivel bajo.  
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3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipotesis general de la investigación  
 
Ho: No existe relación significativa entre los conflictos familiares y la conducta 
agresiva en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018.  
 
Ha: Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la conducta agresiva 
en los niños de educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, 
Mala 2018. 
 
Tabla 24   
Relación de la muestra paramétricas, según Spearman entre los conflictos familiares 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,506** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación ,506** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.506) lo 
que indica una correlación positiva mediana, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación entre los conflictos 
familiares y la conducta agresiva en los niños de educación primaria de la 
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Hipótesis específica 1 
 
Conflictos familiares y agresividad verbal 
 
Ho: No existe relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad 
verbal en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018.  
 
Ha: Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad verbal 




Tabla 25  
 Relación de la muestra paramétricas, según Spearman significativa entre los 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,491** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Agresividad verbal 
Coeficiente de correlación ,491** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.491) lo 
que indica una correlación débil, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de 
p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre los conflictos 
familiares y la agresividad verbal en los niños de educación primaria de la 
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Hipótesis específica 2 
 
Conflictos familiares y conducta agresiva 
 
Ho: No existe relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad 
física en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018.  
 
Ha: Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad física 
en los niños de educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, 
Mala 2018.  
 
Tabla 26   
Relación de la muestra paramétricas, según Spearman significativa entre los 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,518** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Agresividad física 
Coeficiente de correlación ,518** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.518) lo 
que indica una correlación positiva mediana, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación entre los conflictos 
familiares y la agresividad física en los niños de educación primaria de la 
corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. 
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Hipótesis específica 3 
 
Conflictos familiares y conducta psicológica 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad 
psicológica en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018.  
 
Ha: Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad 
psicológica en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018. 
 
 
Tabla 27   
Relación de la muestra paramétricas, según Spearman significativa entre los 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Agresividad psicológica 
Coeficiente de correlación ,508** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.508) lo 
que indica una correlación positiva mediana, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre los 
conflictos familiares y la agresividad psicológica en los niños de educación primaria 
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3.3 Análisis descriptivo de la investigación 
 
Tabla 28 
 Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a los conflictos familiares y la 
conducta agresiva 
 



















Figura 10.  Percepción de las variables conflictos familiares y conducta  agresiva. 
 
De acuerdo a la percepción de la tabla 28 y figura 10, se percibe que el 51,4% 
de los estudiantes manifiestan que los conflictos familiares y la conducta agresiva, 
en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, es mediana, mientras que el 
29,3% de los estudiantes refieren que es alto y el 19,3% restante señala que es de 
nivel bajo. Asimismo el 44,3% de los estudiantes indican que la conducta agresiva 
muestra un nivel regular, el 30% un nivel bajo y el 25,7% un nivel alto. 
 Conducta agresiva Total 
Bajo Medio Alto 
Conflictos familiares 
Bajo 
Recuento 6 16 5 27 
% del total 4,3% 11,4% 3,6% 19,3% 
Medio 
Recuento 27 33 12 72 
% del total 19,3% 23,6% 8,6% 51,4% 
Alto 
Recuento 9 13 19 41 
% del total 6,4% 9,3% 13,6% 29,3% 
Total 
Recuento 42 62 36 140 
% del total 30,0% 44,3% 25,7% 100,0% 
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Tabla 29  
 Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a los conflictos familiares y la 
agresividad verbal. 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
 
Figura 11.  Percepción de la variable conflictos familiares y la agresividad verbal. 
 
De acuerdo a la percepción de la tabla 29 y figura 11, se percibe que el 51,4% 
de los estudiantes manifiestan que los conflictos familiares en la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, es regular, mientas que el 29,3% de los 
estudiantes relatan que es alto y el 19,3% restante señala que es de nivel bajo. 
Asimismo el 51,4% de los estudiantes indican que la agresividad verbal muestra un 
nivel regular, el 31,4% un nivel alto y el 17,1% un nivel alto. 
 Agresividad verbal Total 
Bajo Medio Alto 
Conflictos familiares 
Bajo 
Recuento 9 12 6 27 
% del total 6,4% 8,6% 4,3% 19,3% 
Medio 
Recuento 11 46 15 72 
% del total 7,9% 32,9% 10,7% 51,4% 
Alto 
Recuento 4 14 23 41 
% del total 2,9% 10,0% 16,4% 29,3% 
Total 
Recuento 24 72 44 140 
% del total 17,1% 51,4% 31,4% 100,0% 
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Tabla 30  




Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
 
Figura 12.  Percepción de la variable conflictos familiares y la agresividad física. 
 
De acuerdo a la percepción de la tabla 30 y figura 12, se percibe que el 51,4% 
de los estudiantes manifiestan que los conflictos familiares en la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, es regular, mientas que el 29,3% de los 
estudiantes relatan que es alto y el 19,3% restante señala que es de nivel bajo. 
Asimismo el 45,7% de los estudiantes indican que la agresividad física muestra un 
nivel regular, el 30,7% un nivel alto y el 23,6% un nivel alto. 
 Agresividad física Total 
Bajo Medio Alto 
Conflictos familiares 
Bajo 
Recuento 9 16 2 27 
% del total 6,4% 11,4% 1,4% 19,3% 
Medio 
Recuento 16 40 16 72 
% del total 11,4% 28,6% 11,4% 51,4% 
Alto 
Recuento 8 8 25 41 
% del total 5,7% 5,7% 17,9% 29,3% 
Total 
Recuento 33 64 43 140 
% del total 23,6% 45,7% 30,7% 100,0% 
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Tabla 31   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a los conflictos familiares y la 
agresividad psicológica. 
 Agresividad psicológica Total 
Bajo Medio Alto 
Conflictos familiares 
Bajo 
Recuento 5 15 7 27 
% del total 3,6% 10,7% 5,0% 19,3% 
Medio 
Recuento 23 36 13 72 
% del total 16,4% 25,7% 9,3% 51,4% 
Alto 
Recuento 5 14 22 41 
% del total 3,6% 10,0% 15,7% 29,3% 
Total 
Recuento 33 65 42 140 
% del total 23,6% 46,4% 30,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
Figura 13.  Percepción de la variable conflictos familiares y la agresividad  
psicológica. 
 
De acuerdo a la percepción de la tabla 31 y figura 13, se percibe que el 51,4% 
de los estudiantes manifiestan que los conflictos familiares en la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, es regular, mientas que el 29,3% de los 
estudiantes relatan que es alto y el 19,3% restante señala que es de nivel bajo. 
Asimismo el 46,4% de los estudiantes indican que la agresividad psicológica 
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En la presente investigación se buscó determinar la relación existente entre 
conflictos familiares y conducta agresiva en los niños de educación primaria de la 
corporación educativa “Guadalupe”, del distrito de Mala. Con el objetivo de 
corroborar si los conflictos familiares se relacionan con la conducta agresiva. 
  En la presente investigación se obtuvo como resultados que 72 estudiantes 
se ubican en el nivel medio lo que representa un 51,4 % en los niños de educación 
primaria de la corporación educativa “Guadalupe”, del distrito de Mala. Asimismo 
62 estudiantes que representan un 44,3% de estudiantes de la muestra en 
investigación refieren que la conducta agresiva se encuentra en un nivel medio. 
Esto corrobora lo que  Justicia y Cantón (2011) en su investigación abordó estas 
dos variables obtuvo resultados parecidos y concluyó que existe relación entre 
conflictos familiares y conducta agresiva; no obstante Valenzuela (2015) en su 
investigación obtuvo como resultado una correlación positiva considerable, 
concluyendo que existe relación significativa entre el clima social familiar y 
agresividad. Los problemas de conflictos familiares lo respalda  Montenegro (2007) 
la vida de la  familia es sensible a los inesperados conflictos que sucede entre ellos, 
sin embargo es una de las organizaciones más sólidas por sus lazos de amor, pero 
pasan por tensiones difíciles que altera su estabilidad emocional”. (p77) 
  En los resultados que se obtuvieron en cuanto al conflicto familiar y 
agresividad verbal en la prueba de Rho Spearman, en donde el valor de coeficiente 
de correlación es (r = 0.491) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) obteniendo  que existe 
relación significativa entre los conflictos familiares y la agresividad verbal en los 
niños de educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. Lo 
que encontré similitud con Ríos (2012) que concluye que sí existe relación entre 
comunicación familiar y formas de conducta agresiva con un 62.96% que se ubican 
en el nivel medio en una muestra de 54 alumnos, la misma similitud lo encontré 
Andrade y Betancourt (2012)  en su tesis Problemas emocionales y conductuales 
en niños de primaria en una muestra de 552 niños concluye que existe relación 
entre ambas variables, por su parte  Pariona (2015) con una muestra de 166 
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estudiantes concluye que existe relación significativa entre la autoestima y la 
agresividad   (R= 0,918) Pues se basó a la teoría  de Rivadeneira (2006) donde 
señaló que la agresividad verbal se manifiesta, con un tono inapropiado, impulsivo 
y autoritario para exigir o defender algo de manera directa o indirecta. 
En los resultados que se obtuvieron en cuanto al conflicto familiar y agresividad 
física Los resultados en la prueba de Rho Spearman, en donde el valor de 
coeficiente de correlación es (r = 0.518) lo que indica que existe una correlación 
positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre los conflictos familiares y la 
agresividad física en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018. Lo que se encontró similitud con Valdés, Carlos y Tánori  
(2016) el su artículo  Funcionamiento familiares y agresividad en una muestra de 
664 estudiantes de distintos colegios públicos de primaria, concluyó que la 
frecuencia e intensidad de los conflicto entre sus padres se relaciona con la 
agresiones hacia sus pares por medio de golpes. Asimismo Carhuachín y 
Sacravilca (2014) en su tesis Conflictos Familiares y el aprendizaje lento en una 
muestra de 300 estudiantes. Los resultados alcanzados existe relación directa entre 
conflictos familiares y el aprendizaje lento; basándose a lo que sustenta en autor 
Montenegro (2007) El modo y el proceder  de los padres  que opten para la 
educación de sus hijos es muy importante, pues de la misma forma que los padres 
asuman su responsabilidad lo harán sus  hijos que copian patrones de conducta de 
sus padres siguiendo su ejemplo.  
En los resultados que se obtuvieron en cuanto a conflictos familiares y agresividad 
psicológica en la prueba de Rho Spearman, en donde el valor de coeficiente de 
correlación es (r = 0.508) lo que indica que existe una correlación positiva 
moderada, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa rechazando la hipótesis nula (Ho), 
asumiendo que existe relación significativa entre los conflictos familiares y la 
agresividad psicológica en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018. Lo que corrobora Serafín (2015) en su 
investigación conductas agresivas y el control de sus emociones en una muestra 
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de 80  niños que existe una relación inversa entre la variables, hallándose una 
correlación de -.466 con un nivel de significancia (bilateral) .000; lo cual indica que 
la correlación es negativa y moderada, Lo que tiene similitud con  Alvarado (2012) 
en su investigación Empatía y clima familiar en una muestra 444 niños de colegio 
públicos concluye que existe una relación entre la empatía y el clima social familiar. 
Los conflictos familiares de los padres se ve reflejado en la conducta de sus hijos 
sustentándonos en la teoría de Serrano (2006) señaló que este tipo de agresividad  
se realiza la violencia planificada, con el fin de desmoronar, destruir y acabar con 
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Primera: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre los conflictos familiares y la conducta agresiva en 
los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.506; en consecuencia, es 
una correlación positiva mediana; a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
 
Segunda: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre los conflictos familiares y la agresividad verbal en 
los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.491; en consecuencia, es 
una correlación positiva débil; a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
 
Tercera: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre los conflictos familiares y la agresividad física en los 
niños de educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, 
Mala 2018, siendo el valor de 0.518; en consecuencia, es una 
correlación positiva mediana; a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
 
Cuarta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre los conflictos familiares y la agresividad psicológica 
en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.508; en consecuencia, es 
una correlación positiva mediana; a su vez existiendo también una 
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Primera: Para futuras investigaciones se sugiere, realizar estos tipos de 
estudios en niños de nivel inicial con el fin de detectar a tiempo estos 
tipos de situaciones y tomar medidas necesarias al respecto, ya que 
en ente nivel los padres se involucran más con la educación de sus 
hijos y por ende con sus cuidados. Asimismo tienen más accesos con 
las docentes ya que tiene una comunicación más directa, cuando se 
detecta un problema a tiempo es más fácil para tratarlo, pues en estos 
casos un profesional de la materia es el más indicado 
 
Segunda: Los padres de familia no deben tomar tan a la ligera  estos problemas, 
muchas de ellos aplauden cuando sus hijos empieza hablar incluso si 
dentro de su vocabulario hay palabras groseras, así mismo 
complacen  a sus hijos cuando lloran o hacen berrinches para exigir 
algo, sin darse cuenta del daño emocional que cometen contra sus 
hijos, al pasar el tiempo estos problemas se hacen más graves y se 
salen de control y lo más fácil es infringir violencia contra ellos, por 
tales motivos  se sugiere a  los padres de familia plantear normas y 
patrones de conducta en el hogar además, dar tiempo de calidad a 
sus hijos, para conversar saber sus necesidades, dificultades, logros 
y  sentimientos. 
 
Tercera: En las escuelas y como líder el director se sugiere que exista escuela 
para padres, no tan solo para que los orienten, porque no,  
implementar talleres como teatro, manualidades, música y otros, con 
el fin de que interactúe la familia, los docentes en la educación de sus 
hijos, estos momentos serán significativos que lo llevaran a casa a 
seguir compartiendo y así pasar  momentos significativos que 
fortalezca  la comunicación, la unión y los lazos familiares. 
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Cuarta: De igual forma implementar un departamento de psicología y 
supervisar las horas de  tutoría en los centros educativos,  ya que 
muchos docentes aprovechan esta horas para avanzar la parte 
académica sin darse cuenta de las valiosas horas que se están 
perdiendo. En la programación anual hacer un diagnóstico con los 
problemas existentes y plantear las posibles soluciones para mejorar 
los problemas de conducta. Un especialista de la materia abordara 
estos problemas con los niños, Realizará una supervisión y 
seguimiento constante además  trabajara de la mano con los docentes 
y padres de familia. 
. 
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Resumen  
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre Conflictos familiares 
y conducta agresiva, para ello se empleó el método hipotético deductivo, el tipo de 
investigación fue básica de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental de corte transversal, la población estuvo formada por 218 estudiantes 
y la muestra por 140. La técnica empleada para la recolección de información fue la encuesta 
por medio de dos cuestionarios debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad. Los resultados nos 
permitieron llegar a la conclusión que existe relación entre los conflictos familiares y las 
dimensiones de la conducta agresiva de los estudiantes de educación primaria, logrando 
obtener coeficiente de correlación cuyo valor es (r = 0.506) lo que indica una correlación 
positiva mediana, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de = 0,05 rechazando la 
hipótesis nula (Ho). Por lo tanto existe una correlación entre Conflictos familiares y conducta 
agresiva en los niños de educación primaria de la Corporación Educativa “Guadalupe”, 
Mala, 2018. 
Palabras claves: conflictos familiares, conducta agresiva 
Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between family conflicts and 
aggressive behavior, for which the hypothetical deductive method was used; the type of 
research was basic at a descriptive, correlational level, with a quantitative approach; of non-
experimental cross-sectional design, the population consisted of 218 students and the sample 
was 140. The technique used for the collection of information was the survey by means of 
two questionnaires duly validated through expert judgments and determining their reliability 
to through the reliability statistics. The results allowed us to reach the conclusion that there 
is a relationship between family conflicts and the dimensions of aggressive behavior of 
primary school students, obtaining a correlation coefficient whose value is (r = 0.506) which 
indicates a median positive correlation, In addition, the value of p = 0.000 is lower than that 
of  = 0.05, rejecting the null hypothesis (Ho). Therefore, there is a correlation between 
family conflicts and aggressive behavior in primary school children of the Educational 
Corporation "Guadalupe", Mala, 2018. 
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Introducción 
La familia juega un papel fundamental en la sociedad y están unidas por un vínculo de amor, 
sin embargo en todo tipo de relaciones familiares ya sea nuclear, extensa o monoparental 
existen siempre conflictos en ella que pueden desestabilizar la armonía del hogar. 
España, Canadá  y Estados Unidos son los países más desarrollados y a la vez los más 
agresivos, las clases sociales tienen gran relevancia e influyen en este tipo de  problema, por 
ende la  clase social baja,  por tener dificultades económicas y falta de comunicación entre 
sus miembros  son las que presentan problemas de agresividad, por largas jornadas de trabajo 
se ausentan de sus hogares dejando muchas veces solos a sus hijos sin una supervisión y 
control debido,  Los padres que llevan vidas estresantes controlan menos a sus hijos las 
diferencias individuales también afectan al desarrollo de la agresividad. 
Montenegro  (2007), señaló  que  la vida de la  familia es sensible a los inesperados conflictos 
que sucede entre ellos, sin embargo es una de las organizaciones más sólidas por sus lazos 
de amor, pero pasan por tensiones difíciles que altera su estabilidad emocional, a causas de: 
la discusión entre los padres, falta de comunicación, problemas económicos  y falta de 
tiempo familiar  son los problemas más recurrentes dentro del seno familiar; los estudiantes 
que proceden de estos tipos de hogares  tienen un comportamiento diferentes a los demás, 
son muy distraídos, belicosos y en muchos casos agresivos.  
Serrano (2006), señaló que la agresividad es el hecho de causar daño intencional a otro 
individuo. La agresión puede ser física, verbal o psicológico, no solo los golpes están 
catalogados como agresividad, también los insultos, las burlas, el hostigamiento y las 
amenazas son claras formas de conductas agresivas que es un estado emocional en la forma 
de  actuar o responder de forma violenta, sin medir las consecuencias de sus actos y el daño 
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que pueda provocar su agresión física, pero siempre no es así, muchas veces el daño puede 
ser verbal con insultos y también psicológico por medio de humillaciones.  
 Justicia y Cantón (2011), en su investigación titulada: Conflictos entre padres y 
conducta agresiva en los hijos, planteó como objetivo general la relación entre los conflictos 
matrimoniales y el comportamiento agresivo de los hijos de 7 – 12 años, la metodología 
empleada fue no experimental, de tipo descriptiva,para el recojo de información se empleó 
un instrumento para las dimensiones de los conflictos matrimoniales la Children’s 
Perceptions of Interparental Confict Sca-le(CPIC, Grych, Seid y Fincham, 1992), en una 
muestra conformada por 332 hijos de 7 y 12 años aproximadamente cada uno con sus 
respectivas madres. Los resultados arrojados son que existe relación entre conflictos de los  
padres y la conducta agresiva de los hijos. 
          Ríos (2014), en su investigación titulada: Comunicación familiar y nivel de conducta 
agresiva en los estudiantes del 6to grado del nivel primaria, Planteó como objetivo general 
establecer la relación que existe entre comunicación familiar y nivel Conducta agresiva en 
estudiantes del 6to grado del nivel primario de la I.E. “Luisa del Carmen del Águila 
Reátegui”, Tarapoto, 2014. La metodología empleada es de tipo descriptivo y de diseño 
correlacional. La muestra es de tipo intencional por conveniencia y estuvo conformada por 
54 alumnos,  Para el recojo de información se utilizó una guía de observación y un test, lo 
cual mostraron que el tipo de comunicación familiar predominante es la cohesión familiar 
con el 55.56%, lo que indica que la comunicación familiar y el grado de autonomía personal 
que experimentan es mayor. Asimismo la forma de conducta agresiva más común es la 
reactiva con 62.96%, que refiere al deseo de herir a otro. En conclusión, sí existe relación 
entre comunicación familiar y forma de conducta agresiva en dichos estudiantes. 
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MÉTODO 
El presente estudio de investigación fue de tipo  básico debido a lo que señala “este tipo de 
investigación no tiene propósitos aplicativos inmediatos pues solo busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos”. (Carrasco 2012, p.43), El método 
empleado fue el hipotético deductivo que consiste en iniciar  la investigación de una 
aseveración general y poder concluir en una específica, empleando para ello la 
argumentación de tipo deductiva que está constituido de una premisa general y otra 
específica, logrando deducir una conclusión. El enfoque empleado fue el cuantitativo ya que 
mediante los instrumentos utilizados  servirán para la recogida de datos de una población de 
tal manera que se pueda  comprobar las hipótesis, el nivel empleado fue el correlacional 
puesto que   busca la relación que pueda existir entre las dos variables y el diseño empleado 
en el presente estudio fue el no experimental de corte transversal, debido a que  los datos 
obtenidos no fueron manipulados de tal manera que no hubo injerencia en las variables, así 
como también fueron recogidos en un único momento; es por ello que se observa el 
fenómeno tal cual en su contexto para ser sometidos a análisis estadístico. La muestra de 
estudio fue de  140 alumnos de la Corporación Educativa “Guadalupe”, Mala, 2018 y el  
muestreo fue probabilístico al azar. Según (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Los 
instrumentos que se emplearon para la presente investigación fueron creados para el recojo 
de datos y debida debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
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Resultados 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable conflictos familiares. 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20
Figura 1. Percepción a conflictos familiares. 
De acuerdo a la tabla 15 y figura 1 con relación a la variable conflictos familiares se observó 
que 72 (51,4 %) de los estudiantes  de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, 
muestran que los conflictos familiares se ubican en un nivel medio, 41 (29.3%) de los 
estudiantes se encuentran en un nivel alto y el 27 (19,3%) de los estudiantes mantienen los 
conflictos familiares en nivel bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 27 19,3% 
Medio 72 51,4% 
Alto 41 29,3% 
Total 140 100% 
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Variable: conducta agresiva 
Tabla 20 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable conducta agresiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 42 30% 
Medio 62 44,3% 
Alto 36 25,7% 
Total 140 100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS  V.20 (2018) 
 
Figura 6: Percepción de la conducta agresiva. 
De acuerdo a la tabla 20 y figura 6 los relación a la variable conducta agresiva el 62 (44,3%) 
de los estudiantes en la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018, muestran que la 
conducta agresiva se ubica en el nivel medio, el 42 (30%) de los estudiantes se encuentran 
con un nivel bajo y el 36 (25,7%)  de los estudiantes sostienen que la conducta agresiva es 
alto. 
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Análisis Inferencial. 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación entre los conflictos familiares y la conducta agresiva en los niños  de 
educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018.  
Ha: Existe relación  entre los conflictos familiares y la conducta agresiva en los niños de 
educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. 
Nivel de significación. 
El nivel de significación teórica  
α  = 0.05 
Que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% 
Regla de decisión. 
El nivel de significación “p” es menor que α, se rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor que α, se acepta la Ho 
 
Tabla 24 
Correlación  entre los conflictos familiares y la conducta agresiva en los niños de educación 






Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,506** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación ,506** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo con la tabla 24 los resultados arrojados del estadístico de Rho Spearman, fue  (r 
= 0.506) lo que indica una correlación positiva mediana, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación entre los conflictos familiares y la 
conducta agresiva en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018. 
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Hipótesis especifica 1 
Conflictos familiares y agresividad verbal 
Ho: No existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad verbal en los niños de 
educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018.  
Ha: Existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad verbal en los niños de 
educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. 
Tabla 25 
Correlación entre los conflictos familiares y agresividad verbal en los niños de educación 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,491** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Agresividad verbal 
Coeficiente de correlación ,491** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 25, los resultados de la prueba de Rho Spearman, fue (r = 0.491) lo 
que indica una correlación positiva débil, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de 
p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad verbal en 
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Hipótesis especifica 2 
Conflictos familiares y agresividad física 
Ho: No existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad física en los niños de 
educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018.  
Ha: Existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad física en los niños de 
educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. 
Tabla 26 
Correlación entre los conflictos familiares y agresividad física en los niños de educación 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,518** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Agresividad física 
Coeficiente de correlación ,518** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 26, los resultados obtenidos en el estadístico de Rho Spearman, fue        
(r = 0.518) lo que indica una correlación positiva mediana, además el valor de p = 0,000 
resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación entre los conflictos familiares y la 
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Hipótesis especifica 3 
Conflictos familiares y agresividad psicológica 
 
Ho: No existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad psicológica en los niños 
de educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018.  
Ha: Existe relación entre los conflictos familiares y la agresividad psicológica en los niños 
de educación primaria de la corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. 
 
Tabla 27 
Correlación entre los conflictos familiares y agresividad psicológica en los niños de 





Rho de Spearman 
Conflictos familiares 
Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 140 140 
Agresividad psicológica 
Coeficiente de correlación ,508** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 140 140 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla 27, los resultados obtenidos del estadístico de Rho Spearman, fue            
(r = 0.508) lo que indica una correlación positiva mediana, además el valor de p = 0,000 
resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación entre los conflictos familiares y la 
agresividad psicológica en los niños de educación primaria de la corporación educativa 
Guadalupe, Mala 2018. 
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Discusión 
En la presente investigación se buscó determinar la relación existente entre conflictos 
familiares y conducta agresiva en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa “Guadalupe”, del distrito de Mala. Con el objetivo de corroborar si los conflictos 
familiares se relacionan con la conducta agresiva. 
 
  En la presente investigación se obtuvo como resultados que 72 estudiantes se 
ubican en el nivel medio lo que representa un 51,4 % en los niños de educación primaria de 
la corporación educativa “Guadalupe”, del distrito de Mala. Asimismo 62 estudiantes que 
representan un 44,3% de estudiantes de la muestra en investigación refieren que la conducta 
agresiva se encuentra en un nivel medio. Esto corrobora lo que  Justicia y Cantón (2011) en 
su investigación abordó estas dos variables obtuvo resultados parecidos y concluyó que 
existe relación entre conflictos familiares y conducta agresiva; no obstante Valenzuela 
(2015) en su investigación obtuvo como resultado una correlación positiva considerable, 
concluyendo que existe relación significativa entre el clima social familiar y agresividad. 
Los problemas de conflictos familiares lo respalda Montenegro (2007) la vida de la  familia 
es sensible a los inesperados conflictos que sucede entre ellos, sin embargo es una de las 
organizaciones más sólidas por sus lazos de amor, pero pasan por tensiones difíciles que 
altera su estabilidad emocional”. (p77) 
  En los resultados que se obtuvieron en cuanto al conflicto familiar y 
agresividad verbal en la prueba de Rho Spearman, en donde el valor de coeficiente de 
correlación es (r = 0.491) lo que indica una correlación positiva moderada, además el valor 
de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) obteniendo  que existe relación significativa entre los 
conflictos familiares y la agresividad verbal en los niños de educación primaria de la 
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corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. Lo que encontré similitud con Ríos (2012) 
que concluye que sí existe relación entre comunicación familiar y formas de conducta 
agresiva con un 62.96% que se ubican en el nivel medio en una muestra de 54 alumnos, la 
misma similitud lo encontré Andrade y Betancourt (2012)  en su tesis Problemas 
emocionales y conductuales en niños de primaria en una muestra de 552 niños concluye que 
existe relación entre ambas variables, por su parte  Pariona (2015) con una muestra de 166 
estudiantes concluye que existe relación significativa entre la autoestima y la agresividad   
(R= 0,918) Pues se basó a la teoría  de Rivadeneira (2006) donde señaló que la agresividad 
verbal se manifiesta, con un tono inapropiado, impulsivo y autoritario para exigir o defender 
algo de manera directa o indirecta. 
En los resultados que se obtuvieron en cuanto al conflicto familiar y agresividad física Los 
resultados en la prueba de Rho Spearman, en donde el valor de coeficiente de correlación es 
(r = 0.518) lo que indica que existe una correlación positiva moderada, además el valor de p 
= 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre los conflictos 
familiares y la agresividad física en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018. Lo que se encontró similitud con Valdés, Carlos y Tánori  
(2016) el su artículo  Funcionamiento familiares y agresividad en una muestra de 664 
estudiantes de distintos colegios públicos de primaria, concluyó que la frecuencia e 
intensidad de los conflicto entre sus padres se relaciona con la agresiones hacia sus pares por 
medio de golpes. Asimismo Carhuachín y Sacravilca (2014) en su tesis Conflictos Familiares 
y el aprendizaje lento en una muestra de 300 estudiantes. Los resultados alcanzados existe 
relación directa entre conflictos familiares y el aprendizaje lento; basándose a lo que sustenta 
en autor Montenegro (2007) El modo y el proceder de los padres que opten para la educación 
de sus hijos es muy importante, pues de la misma forma que los padres asuman su 
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responsabilidad lo harán sus hijos que copian patrones de conducta de sus padres siguiendo 
su ejemplo.  
En los resultados que se obtuvieron en cuanto a conflictos familiares y agresividad 
psicológica en la prueba de Rho Spearman, en donde el valor de coeficiente de correlación 
es (r = 0.508) lo que indica que existe una correlación positiva moderada, además el valor 
de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa 
rechazando la hipótesis nula (Ho), asumiendo que existe relación significativa entre los 
conflictos familiares y la agresividad psicológica en los niños de educación primaria de la 
corporación educativa Guadalupe, Mala 2018. Lo que corrobora Serafín (2015) en su 
investigación conductas agresivas y el control de sus emociones en una muestra de 80  niños 
que existe una relación inversa entre la variables, hallándose una correlación de -.466 con 
un nivel de significancia (bilateral) .000; lo cual indica que la correlación es negativa y 
moderada, Lo que tiene similitud con  Alvarado (2012) en su investigación Empatía y clima 
familiar en una muestra 444 niños de colegio públicos concluye que existe una relación entre 
la empatía y el clima social familiar. Los conflictos familiares de los padres se ve reflejado 
en la conducta de sus hijos sustentándonos en la teoría de Serrano (2006) señaló que este 
tipo de agresividad se realiza la violencia planificada, con el fin de desmoronar, destruir y 
acabar con la moral de su víctima. 
Conclusión 
 Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los conflictos 
familiares y la conducta agresiva en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.506; en consecuencia, es una 
correlación positiva mediana; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población; puesto que p<0.05. 
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Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los conflictos 
familiares y la agresividad verbal en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.491; en consecuencia, es una 
correlación positiva débil; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población; puesto que p<0.05. 
Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los conflictos 
familiares y la agresividad física en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.518; en consecuencia, es una 
correlación positiva mediana; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población; puesto que p<0.05. 
Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa entre los conflictos 
familiares y la agresividad psicológica en los niños de educación primaria de la corporación 
educativa Guadalupe, Mala 2018, siendo el valor de 0.508; en consecuencia, es una 
correlación positiva mediana; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población; puesto que p<0.05. 
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CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS CONFLICTOS FAMILIARES 
 
Instrucciones: 
Se presenta una lista de enunciados con una serie de enunciados con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte. A las que debes contestar con un aspa (X) la 












01. Mis padres me preguntan lo que hice durante  el día   
   
02. Converso con mis padres en la hora de la comida.   
   
03. Mis padres me aconsejan sobre los cuidados que debo 
tener.   
   
04. Mis padres me dicen que debo portarme bien.     
05. Mis opiniones son respetadas por los miembros de mi 
familia.   
   
06. Cuando me porto mal, mis padres conversan conmigo para 
corregirme   
   
07. Mis padres solucionan sus problemas discutiendo.   
   
08. Mis padres trabajan.      
09. Mi papá es el que trae dinero a la casa.   
   
10. Mi mamá se queja porque no tiene dinero para la comida.
    
   
11. Mis padres se atrasan en las pensiones del colegio.   
   
12. Cuando les pido algo me dicen que no hay dinero       
13. Mi mamá dice que mi papá se gasta el dinero      
14. Mis padres constantemente salen a fiestas.     
15. Mi papá me regaña cuando me porto mal.      
16. Mis padres me reprenden cuando me olvido realizar la 
tarea.   
   
17. Cuando tengo bajas notas, mi papá le echa la culpa a mi 
mamá.     
   
18. Paso el tiempo jugando sin apoyar en los quehaceres de 
casa.  
   
19. La que me engríe, es mi mamá.  
   
20. Firman mi ficha, sin decirme nada.  
   
21. Mis padres me ayudan en mis tareas.     
22. Mis padres me llevan al colegio.     
23. Salimos de paseo con toda mi familia.     
24. Mis padres juegan conmigo.     
25. Mis padres pasan largo tiempo con el celular.     
26. Mis padres trabajan todo el día y dicen que están cansados.     
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Cuestionario sobre conducta agresiva 
 
Instrucciones: 
Se presenta una lista de enunciados con una serie de enunciados con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte. A las que debes contestar con un aspa (X) la 



















1. Discuto con mis compañeros, cuando no estoy de acuerdo con 
ellos. 
    
2. Cuando me siento amenazado, grito      
3. Cuando no me sale bien las cosas, reniego      
4. Se me escapan algunas palabras groseras.     
5. Cuando mis compañeros me piden algo, les respondo con 
groserías 
    
6. No puedo evitar decir groserías     
7. Amenazo a mis amigos, si se meten conmigo     
8. Me gusta jugar a pelea con mis amigos.      
9. Suelo intervenir en las peleas ajenas.     
10. Si me molestan mucho, reacciono con golpes.     
11. Si un compañero no me presta sus cosas lo pego.     
12. Si me hacen bromas pesadas, reacciono con golpes.     
13. Me gusta pellizcar a escondidas a mis compañeros.     
14. Me gusta ponerle el pie a mis compañeros     
15. Me gusta hablar mal de mis compañeros.     
16. Me gusta romper las cosas de mis compañeros     
17. Amenazo a mis compañeros cuando me acusan.     
18. Critico los progresos de mis compañeros      
19. Tengo siempre apodos nuevos para mis amigos     
20. Si mis amigos se equivocan, me burlo de ellos.     
21. Me burlo de la apariencia de mis compañeros.     
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